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Однією із ключових проблем теорії постіндустріального сус-
пільства являється якість життя населення. Зокрема, основою 
концепції виступає принципово новий погляд соціуму на тривіа-
льні речі: поглиблюються процеси інформатизації та інтелектуа-
лізації, відбуваються істоті зміни в характері трудової діяльності, 
нематеріальний сектор виробництва займає провідну позицію 
тощо. Звідси, якість трудового життя як складова якості життя 
населення в цілому та запорука соціально-економічного розвитку 
країни потребує детального вивчення та аналізу. 
Багато вітчизняних науковців займаються пошуком найраціо-
нальніших шляхів управління соціально-трудовими відносинами. 
Так, Колот А. М. [2] обґрунтовує основні напрями покращення 
якості трудового життя, Кравчук О. І. [4] характеризує основні 
тренди, що маю вплив на працю, Лопушняк Г. С. [5] акцентує 
увагу на важливості реалізації ефективної державної соціальної 
політики. З-поміж зарубіжних представників наукової спільноти 
можна виокремити Д. Белла [1] та М. Кастельса [3], котрі глибо-
ко досліджували постіндустріальне суспільство у всіх аспектах 
його становлення. 
За визначенням Колота А. М., «якість трудового життя — це 
інтегральне поняття, яке всебічно характеризує рівень добробуту, 
соціального та духовного розвитку людини…» [2, с. 330]. Очеви-
дно, ця багатогранна категорія являється відправною точкою 
безперервного каузального зв’язку якості. Це означає, що рівень 
забезпечення якості трудового життя має безпосередній вплив на 
власне працю. У свою чергу продуктивність праці генерує якість 
виробленої продукції чи наданих послуг. Кінцевий результат 
підприємницької діяльності впливає на оплату праці, яка завер-
шує коло, формуючи рівень якості трудового життя. Зауважимо, 
що постіндустріальне суспільство накладає особливий відбиток 
на соціально-трудові відносини. Аналіз праць провідних учених 
вкотре доводить, що сьогодні існує значна кількість негативних 
трендів: нестабільна зайнятість, неефективна стимулююча та мо-
тиваційна політики, значні порушення трудових прав, несправед-
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ливість соціально-трудових відносин, соціальне напруження, на-
захищеність населення тощо [2; 4; 5]. Виникає об’єктивна необ-
хідність пошуку таких механізмів регулювання відносин, які б 
зменшили та згладили постійно наростаючі виклики, а також 
сприяли адаптації населення. 
Важливою рисою сучасного етапу розвитку є переорієнтація ос-
нов виробництва. Якщо в період превалювання індустріального сус-
пільства провідна роль належала досвіду, то в постіндустріальному 
— науці та знанням. Сьогодні інтелект є двигуном розвитку. Не дар-
ма кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. У вирі не-
стабільності, невизначеності якісно новий прорив можуть здійснити 
лише інноваційно-наукові доробки. Хаос — це теж закон, шкода, що 
ми його не знаємо. З метою підвищення рівня освіченості населення 
сьогодні пропагується практика навчання протягом всього життя, 
адже трудове життя є найтривалішим етапом життя людини. Праця 
впродовж життя, а також навчання мають безпосередній вплив на як-
ість життя при виході на пенсію. Проте, реалії розвитку українського 
суспільства формують власні закони: передбачений державою міні-
мальний розмір пенсійного забезпечення не гарантує забезпечення 
гідної якості життя, натомість поширена практика поступового під-
вищення пенсійного віку та працюючих пенсіонерів.  
Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що якість 
трудового життя є надзвичайно складним поняттям, котре необ-
хідно піддавати глибокому дослідженню та аналізу, а також оці-
нюванню показників, їх моніторингу, висуненню пропозицій що-
до оптимізації. 
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